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 Analisis dan perancangan aplikasi estimasi rencana anggaran biaya konstruksi 
bangunan pada PT. Sinar Mutiara Indah bertujuan untuk menganalisis sistem estimasi 
rencana anggaran biaya konstruksi bangunan yang sedang berjalan, merancang  dan 
membuat aplikasi basis data estimasi rencana anggaran biaya konstruksi bangunan. 
Metode penelitian yang dilakukan dengan cara metode analisa dan metode perancangan. 
Metode analisa terdiri dari mempelajari teori-teori yang bersangkutan, melakukan 
observasi dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Metode perancangan 
terdiri dari perancangan data flow diagram, basis data, dan user interface. Hasil yang 
dicapai dari penelitian adalah aplikasi basis data estimasi rencana anggaran biaya 
konstruksi bangunan dapat mempercepat proses estimasi dan memudahkan pembuatan 
laporan rencana anggaran biaya konstruksi bangunan untuk perusahaan dan surat  
penawaran untuk customer. Dari hasil penelitian, perlu menambahkan fitur statistik dan 
petunjuk penggunaan aplikasi, aplikasi sebaiknya lebih user friendly agar memudahkan 
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